



























コセ121~30~ 13ぷT：~~~ 151よo歳 1 ??
A日乱計
男 11 15 9 7 42 
上藤沢女 13 11 10 8 42 
計 24 26 19 15 84 
男 17 16 6 3 42 
下藤沢女 26 8 4 5 43 
計 43 24 10 8 85 
男 28 31 15 10 84 
合計女 39 19 14 13 85 


































男 26 (61.9) 16 (38.1) 42 (100) 
上藤沢女 1 (2.4) 19 (45.2) 22 (52.4) 42 (100〕
計 1 (1. 2) 45 (53.6) 38 (45.2〕 84 (100) 
男 2 (4.8〕 31 (73.8) 5 (11.9) 4 (9. 5) 42 (100) 
下藤沢女 27〔62.8) 16 (37.2) 43 (100) 
計 2〔2.4〕 58 (68.2) 21 (24.7〕 4 (4. 7) 85〔100〕
男 2 (2.4) 57 (67.9) 21〔25.0) 4 (9.め 84 (100) 
合計女 1 (2.2〕 46 (54.1) 38 (44.7〕 85〔100〕










iょぞ 農 商 工農商 農 本〉職員 費 工 工 そ な メロミ自 工 勤 （ 本〉員 員副 。喜 計営 業 兼 イ也 し 〔出〉
男 ~：~6の1~ els〕 ：~~ ~：f：〕 〔21~4〕 cl4) 2 ci~o) 上藤沢女 旦〔1生6r；〕2 ~：；：~ (9＼〕 2 笠〔c;3さ~：~~盟！~~~：~：） 〕言十 (7.1) (1§~5) ~ 
男 7 l 〕) c2§~6J (2: ．の 2 l：街1刷醐~ ~~：~：〕 笠~：~〕2 下藤沢女 (36~2) 旦（21さ.3〕2 ~ 計 c1§~s〕 l,2.2壬5_2 
男 仰~3拡ii勾の1) 。〈占er？：。〉） ~：~η.， : (1~~7) 1 c1:2) 4 会：.品10~ ~：~~〕〉 ~：；：〕〉合計女 17 1 c1§~s〕(20.0〕C¥ 2〕計 31 c2~＼J (3~0〕 1 (18.3) (0.6) (0.6) 
乏でi小学校i喜劇l開高｜旧輔大i
（ 〕内回
男 26 (61.9〕10 (23.8) 
上藤沢女 25 (59.5) 12 (28.6 4 (9.5〕ー 1 (2.4〕
計 51 (60. 7) 22) 26.2〕10 (11.9)i 1〔1.2)
男 4 (9.5〕24 (57.1〕 7 (16. 7) 3 (7.1) 4 (9. 5) 
下藤沢女 11 (25.6) 19 (44.2〕10 (23.3) 3 (7.0) 
計 15〔17.6)43 (50.6〕17 (20.0) 6 (7.1) 4〔4.7〕
男 30 (35. 7〕34〔40.5)13〔15.5〕 3〔3.6) 4 (4.8〕
合計女 36 (32.4) 31 (36.5) 14 (16. 5〕 3 (3. 5) 1 (1.2) 






与事＼ (40~上）｜お〕｜（出〕 i c：~:i) I (30~下〕
男 1 (2.4) 15 (35.7) 21 (15.0〕 5 (11.9〕 。 (0〕
上藤沢女 6 (14.3) 21 (50.0) 12〔28.6〕 1 (2.4〕 2 (4.8) 
計 7 (8.3) 36 (42.9〕 33 (39.3) 6 (7.1〕 2 (2.4) 
男 9 (21.1) 18 (42.9〕 12 (28.6〕 1 (2.4〕 1 (2.4) 
下藤沢女 6 (14.0〕 23 (53.5〕 12〔27.9〕 。 (0〕 2 (4.7) 
計 15 (17.6〕 41〔48.2) 24 (28.2〕 1 (1. 2) 3 (3.5) 




男 13 (31. 0〕 8 (19. 0) 5〔11.9〕16 (38.1) 。（Oう 42 (100) 
上藤沢女 17〔40;5〕 7 (16. 7) 1 (2.4〕16〔38.1) 1〔2.4) 42 (100) 
計 30 (35. 7) 15 (17. 9〕 6 (17.9) 32 (38.1) 1 (1.2〕 84〔100)
男 9 (21.4) 。 (0) 。 (0〕33 (78.6) 。（O〕 42 (100) 
下藤沢女 10 (23.3〕 。 (O〕 1 〔2.3〕31 (72.1〕 1 (2.3〕 43 (100) 
計 19 (22.4〕 。 (O〕 1 (1.2〕64 (76.2) 1 (1.2〕 85 (100〕
男 22 8 5 49 。 84 
合計女 27 7 2 47 2 85 
計 49 15 I 7 96 2 169 
第7表 本人白来住時期
~竺曳｜現問 i 明治｜大正（戦前｜戦後［合計（財）
男 22 (52.4〕 1 (2.4) 1〔2.4〕 1 (2.4〕ロ（40.5) 42 (100) 
上藤沢女 7 (16.7) 。（0) 1 (2.4) 7〔16.7)27〔64.3) 42 (100) 
計 29 (34.5) 1 (1. 2) 2 (2.4) 8 (9.5〕44〔54.3) 84 (100) 
男 10 (23.8) 。（0) I (2.4) 。 (0) 31 (73.8〕 42 (100〕
下藤沢女 5 (11. 6〕 0 (0) 。（0〕 3 〔7.0)35 (81.4〕 43 (100〕
計 15 (17.6〕 。（0) 1 (1.2〕 3 (3.5) 66 (78.5〕 85 (100〕
男 32 1 2 I 48 84 
合計女 12 。 1 10 62 85 




男 20 8 7 2 1 clg> (2.4) ~1~：〕） (4~08) (19.5〕(17.1〕 (4.9) (2.4〕上藤沢女 4 (2§~3) (2~4〕 2 2 。(4~08) 〔9.8) ~：~：） 〕 (4.9〕 (0〕計 12 c2~：2〕 (3~7) (4~9〕 1 (48.8〕(14.6〕 (1.1) (100) 
男 (9¥) ~：~：~ ~1；：〕） els) (2。:4) ~：~；：） 〕 ~：~：） 〕 ~1払；ゐ3 凶〉〉下藤沢女 (14~ 0〕 ~：；：） 〕 (O〕計 (4f?s) 4 〔4~~4) (1:2) (2~~0) (4.7) 
男 24 10 30 4 2 11 2 83 
合計女 26 6 31 2 2 16 1 84 
計 50 16 61 日 4 27 3 167 
＊武蔵町内町商店街 （ 〉内再
第9表地元性尺度における地元的回答分布（実数〉
京TQ2 Q3 Q4 Q5 Q6 地三面方版記か事か 市国会町議村議員か員が生こ住の土み地たIC一隣是か非組か 協町力内すの祭るかにし、カ3
男 18 26 37 38 29 
上藤沢女 15 25 35 39 28 
言十 33 51 72 77 57 
男 15 16 28 34 19 
下藤沢女 16 14 31 39 24 
計 31 30 59 73 43 
男 33 42 65 72 48 
合計女 31 39 66 78 52 














〕~ (1) （司 （日） （剖 (9) 仰TiR TlR T ! R TlR Tl R TjR 
男 14 i 28 13 I 29 ぉ！ 16 1s I 23 14 / 26 ~； ! 4 上藤沢女 12 30 13 29 32 10 27 15 13 28 4 計 26 58 26 58 57 26 45 38 27 54 8 
男 71 34 17 ! 21 24 [ 17 13 28 6 l 35 34 7 
下藤沢女 14 29. 20 23 29 13 20 23 12 31 38 5 
計 21 63 37 47 53 30 33 51 18 66 72 12 
男 21 i 62 491 33 
合計女 26 59 33 52 61 23 47 38 25 59 78 9 
計 47 121 63 105 110 56 78 89 45 120 198 20 
》ぞIP.(3:. P. I P.(4:. P.I P.(6:. P.Iι日二「 {7) P. I. P. 
男 15 27 31 11 26 16 24 18 26 16 31 11 
上藤沢女 26 15 32 10 37 5 32 10 34 7 32 10 
言十 41 42 63 21 63 21 56 28 60 23 63 21 
男 12 28 23 18 18 22 22 19 19 21 30 11 
下藤沢女 22 21 33 9 26 17 EO 12 28 15 33 10 
計 34 49 56 27 44 39 52 31 47 36 63 21 
男 27 55 54 29 44 38 46 37 45 37 61 22 
合計女 48 36 65 19 63 22 62 22 62 22 65 20 














立と Rタイプ u－タイプ(Tスコ7 i~以以下下／） (Tスコア g以上／） 中間タイプPスコア Pスコア
男 17〔40.5〕 11 (26.2) 14 (33.3〕
上藤沢女 19 (45.2〕 5 (11. 9) 18 (42.9〕
計 36 (42.9〕 16 (19.0) 32 (38.1) 
男 8 (19. 5) 20 (48.8) 13 (31. 7) 
下藤沢女 15 (34.9〕 14 (32.6〕 14 (32.6) 
計 23 (27.3) 34 (40.5) 27 (32.1) 
男 25〔30.1) 31 (37.3) 27 (32.5) 
合計女 34 (40.0) 19 (22.4) 32 (37.6〕











~~1 ：~11~1 ~~l ：~l1(l~~IX Y 
人民的因子
~~1 ：~l1l ~~1 ：~1y 
M 12 23 1 13 28 1 6 31 5 13 26 2 13 24 5 
上藤沢 F 10 31 1 12 27 3 6 31 5 11 31 。7 34 1 
T 22 54 8 25 55 4 12 62 10 24 57 2 20 58 6 
男 7 33 1 6 28 7 1 33 7 13 24 4 2 33 6 
下藤沢女 9 33 1 13 28 2 10 25 s. 13 29 1 8 32 3 
計 16 66 2 19 56 9 11 58 15 26 53 5 10 65 9 
第14表
決言語［ R－タイプ Uータイプ












































































Changes in the Social Structure and Social 
Attitudes of Inhabitants subs巴quent to 
Urbanization Process : The Case of Fujisawa, 
Musashi Town, Iruma County, Sa1tama Prefecture 
Akira Hoshino 
Resume 
This study aims to obsreve what changes the so-called urban 
farm villages around a metropolis undergo under the influence 
of the rapid expans10n and developement of the metropolis, 
particularly their structural changes and, at the same time, 
the socio-psychological changes in the social consciousness and 
attitudes of the old mhabitants m comparison with those of the 
newcomers. 
The mvestigation was conducted in May 1964 The drntrict 
chosen for the invest1gat10n was Kami Fujisawa (I, I, II dist-
ricts) and Shimo Fujisawa (IV district〕withmthe Fujisawa 
District (population: 8, 043, and the number of households: 2, 045) 
in l1usashi Town, Iruma County, Saitama Prefecture, Japan. 
The sample subjects were 217 persons of over 21 years of age 
extracted proport10nally by sex, out of different age groups. 
(Available samples were 169, 84 for Kami Fujisawa and 85 for 
Shimo Fujisawa.〕
In order to measure the differences between urban and rural 
characteristics in this district, several scales considered to be 
highly vahd were used besides the data concerning facts such 
as the age, amount of educat10n, occupat10n, income, and so on. 
Analysis of accumulated data reveals some restlts to be noted. 
361 
A structtral di旺erencebetween Kami Fujisawa and Shimo Fuji-
sawa presented itself first, as example, in the type of household, 
occupat10n, and the amount of education. The relative distri-
bution of s。c10-econom1cclasses as measured by possession 。f 
certam goods reveals difference between the areas for the upper 
class and the middle 
belonging to the upper class m Shimo Fu1isawa whereas more 
to middle-middle class m Kami Fujisawa. The survey also 
reveals that only few inhabitants m Kami Fujisawa go to Tokyo 
for buying items other than da!ly necessities, such as clothing, 
electric appliances, and furniture, and most purchase clothing 
in Musashimachi while those of Shimo Fuiisawa replied they 
do so within Tokyo hm1ts Accordmg to the results obtained 
by a scale for measuring”nativeness”or local characteristics, 
a di旺erenceis observed between the two districts on three out 
of five quest10ns. There was no differnces seen between the 
two districts regarding political party support, coziness of their 
town to live in and advantages of the growing industry. 
Both of the two attitude scales revealed interesting data 
regarding a hypothesis that most people in Kami Fujisawa 
would tend to show traditiot1al-irrational and personal, that is 
rural attitudes, while most of the Shi田oFu1isawa people, 
inversely, would have more rat10nal and impersonal personality 
traits, or urban attitudes. Although there was some support 
for the hypothesis, in each district, there was a considerable 
number of those who belonged to the middle type or the mixed 
type ; and both districts also had a number of people who did 
not fit the hypothesis. 
However, the results indicated that, in both areas, the distn-
bution was similar possibly due to the existence of the middle 
type in both districts. Thus, the simple comparison of social 
attitudes between two d1百erentdistricts was an ine百ectiveway 
of detecting possible contrasts in Musashimachi. Therefore, an 
362 
additional classf且cat10nof the subjects was applied to three 
di旺erentways of living according to certain determinants and 
criteria And it became evident that more than one-third of 
the residents of Shimo Fuiisawa keep their rural way of living. 
It is assumed that the existence of these people was partly 
responsible for the lack of support for the hypothesis. 
It was then concluded that although the differences m the 
progress of urbamzat10n from the aspects of the soial attitudes 
of residents and their sense of belonging to the local community 
is not so clear-cut as differences in the social structure This 
fact can be said to be natural according to the process of 
cultural change in general. It could be also pointed out where 
the ”psychological lag”hes. 
